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“For I know the plans I have for you,” declares the LORD, 
“plans to prosper you and not to harm you, 
plans to give you hope 
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PENGARUH PENILAIAN KHALAYAK GENERASI Y DAN Z MENGENAI 
RELEVANSI BERITA PADA ISI PESAN TERHADAP KETERLIBATAN 
KHALAYAK DI AKUN INSTAGRAM @KOMPASCOM 
 




Saat ini keterlibatan khalayak telah menjadi tolok ukur kesuksesan konten di media 
sosial. Untuk mendapatkan keterlibatan khalayak yang tinggi, maka konten yang 
diunggah oleh media pun juga harus relevan dan menarik perhatian khalayak dari 
berbagai macam faktor. Pada penelitian ini, faktor-faktor tersebut dikaji untuk 
mengukur tingkat relevansi berita pada akun Instagram @kompascom. Selain itu, 
tingkat keterlibatan khalayak yang diterima oleh akun Instagram @kompacom serta 
hubungan dan pengaruh antara kedua variabel tersebut juga dikaji menggunakan uji 
korelasi Pearson Product Moment dan uji regresi linier. Menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan sifat penelitian eksplanatif, penelitian ini menggunakan metode 
survei untuk mengumpulkan data dari 400 responden generasi Y dan Z sebagai 
generasi pengikut akun Instagram @kompascom terbanyak. Selain itu, untuk 
menjelaskan tingkat penilaian relevansi berita dan keterlibatan khalayak, klasifikasi 
nilai mean dilakukan dengan membaginya menjadi kategori rendah, sedang, dan 
tinggi dalam rentang nilai 1 hingga 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 
penilaian khalayak generasi Y dan Z mengenai relevansi berita di akun Instagram 
@kompascom memiliki nilai rata-rata 3,534, tingkat keterlibatan khalayak dengan 
nilai rata-rata 2,52. Kedua variabel tersebut masuk ke dalam kategori sedang. Hasil 
uji korelasi menunjukkan bahwa kedua variabel berhubungan dengan koefisien 
korelasi 0,295 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang berarti ada hubungan yang 
lemah antara kedua variabel. Uji regresi juga memperlihatkan bahwa penilaian 
relevansi berita berpengaruh terhadap keterlibatan khalayak yang didapat oleh akun 
Instagram @kompacom dengan koefisien determinasi 8,7% yang berarti pengaruh 
variabel X terhadap Y lemah. 
 




THE EFFECT OF Y AND Z GENERATION AUDIENCE VALUATION 
ABOUT NEWS RELEVANCE TOWARDS MESSAGES CONTENT ON 
AUDIENCE ENGAGEMENT OF INSTAGRAM @KOMPASCOM 
 




Nowadays, content engagement takes a huge part of determining the success 
parameter for social media content. Achieving a solid and high-level overview of 
an engagement is not a one man show and thus, a contribution from the news 
relevance itself will be such robust affect to its engagement from various point of 
views and factors. In this research, those factors are being tested and observed from 
an instagram platform @kompascom. Once the data pooled, it is fair enough to run 
observation and research further towards the effect of those two variables by 
applying the Person Product Moment as well as linear regression. By using these 
two methods, the study scrutinized quantitatively by distributing a survey to collect 
400 respondents from both Y and Z generation, where most social media got 
attraction from and those who specifically follow @kompascom. To analyze this 
study more in-depth and well-delivered, the substantial correlation between the 
news from Kompas and audience engagement requires the examination by looking 
at the level of mean (from low, median, to high) with a range within 1-5. Based on 
this mean calculation, it evidently shows that the mean between the news relevant 
from @kompascom with Y and Z generation is 3,534 whereas, 2,52 is the mean for 
social/community engagement in Indonesia. Both of these two variables are fairly 
considered medium. Furthermore, based on the research situated, the correlation 
result profoundly reflects that the two variables have a relationship with correlation 
coefficient which is 0.295 with 0,000 as its significant number. This correlation 
coefficient number indicates a low correlation between the two variables. Likewise, 
by applying the regression method it refers that the news relevant has a low affect 
with the audience engagement from Kompas’s instagram (@kompascom) where 
8.7% is being situated from the study. 
 
Kata kunci: audience engagement, news relevance, kompas.com, Instagram 
